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ความคิดสร้างสรรค์ให้มีความเหมาะสม  2) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ  3) เพื่อศึกษาการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอาชีวะเกษตรที่เรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมทั้ง 4 ภาคของไทย  4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั้ง 4 ภาคของไทย จํานวน 809 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จํานวน 82 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรยีบเทยีบ Match paired independent t-test และค่าความ
แปรปรวน (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอาชีวะเกษตรท่ีพัฒนาขึ้นมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด บทเรียนบนเว็บตาม
แนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาทั้ง 4 ภาคของไทยมีประสิทธิภาพ 80.70/81.47 การ
พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาแต่ละภาคของไทยมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เม่ือเปรียบเทียบค่าความต่างของคะแนนเฉล่ียด้านความคิดสร้างสรรค์พบว่า 
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The Effect of using Web Based Instruction Model Based on Constructionism 
to Develop Agricultural Students’ Creative Thinking of Thailand 
 
Jirath  Sawatdiphatcharakul1* and  Sunchai  Pattanasith2 
 
Abstract 
This research had the objectives to: 1) develop the  Web-based instruction model based on 
constructionism to develop agricultural students’ creative thinking appropriately;  2) develop the Web-
based instruction based on constructionism to develop agricultural students’ creative thinking with an 
efficiency criterion;  3) to study the creativity development of  agricultural vocational students with 
Web-based instruction model based on constructionism all 4 regions of Thailand; and   4) evaluate the 
satisfaction of students on the  Web-based instruction for creativity enhancement. The population in 
this study consisted of 809 vocational students studying in the major of animal science at the 
agricultural and technology colleges, in 4 regions of Thailand. The simple randomization was used 
whereas 82 samples were obtained. The collection data were analyzed using the mean, standard 
deviation, match paired independent t-test and One-way ANOVA. The research results found that the 
Web-based instruction based on constructionism for creativity enhancement had the appropriateness in 
a high level. The Web-based instruction for creativity enhancement among students in 4 regions of 
Thailand had the efficiency of 80.70/81.47 criterion whereas the creativity enhancement among in 4 
regions of Thailand found that the post-test score was higher than pre-test score with statistical 
significance at the level of .05.  However, the average scores on the creativity of students in 4 regions of 
Thailand were not statistically significant. The result also revealed that the students were satisfied with 
the development of Web-based instruction for creativity enhancement in a high level. 
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อาชีวศึกษา พ.ศ.2551 จัดการศึกษากําลังคนระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน รูปแบบการศึกษามี 3 ระบบ 
คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยทุกสถานศึกษามุ่งเน้นระบบทวิภาคี
เป็นสําคัญ ด้านหลักสูตรกําหนดไว้ 3 ระดับ คือ ระดับ
ปวช., ปวส. และป.ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [2] เสนอให้ปฏิรูป
การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนทางด้านการพัฒนา





เรียนรู้ด้วยตนเอง  กําลังคนอาชีวศึกษามีความจําเป็น ต้อง
มีทักษะการติดต่อส่ือสาร การใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห ์การแก้ปัญหาการ




หน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้น มีความสนใจใฝ่
รู้มุ่งมั่นการทํางาน และภาวการณ์เป็นผู้นํา 
จากงานวิจัยด้านอาชีวศึกษา [3] เสนอแนะให้ปฏิรูป










เทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง (เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2554 
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี) ครูมี










2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 







2.3  เพื่อศึกษาการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักศึกษาที่เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ





3.  สมมติฐานการวิจยั 
     3.1  นักศึกษาอาชีวะเกษตรแต่ละภาคทีเ่รยีนรูต้าม
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชัน่ 
นิซึมมีคะแนนเฉลี่ยด้านความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูง
กว่ากอ่นเรยีน     
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4.  วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย 




ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวนทั้งส้ิน 82 คน 
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  
4.2  แบบแผนการวิจัยและการเก็บข้อมูล 
           4.2.1 ผู้วิจัยดําเนินการเรียนรู้ด้วยการใช้ 
e-Learning ที่พัฒนาขึ้นและใช้แบบแผนการวิจัย แบบ 
One Group Pretest-Posttest Design 
T1      X       T2 
            X แทน การทดลอง (Experiment) หรือ ตัวจัด
กระทํา (Treatment) 
            T1 แทน การวัดก่อนทดลอง (Pre-test) 
            T2 แทน การวัดหลังทดลอง (Post-test) 




      4.3  วิธีการวิจัย 
     การวิจัยนี้เป็นลักษณะการวิจัยและพัฒนา ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ 
     การวิจัยระยะที่ 1 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หลักการทฤษฎี แนวคิดวิธีการทางระบบ 










































5.  ผลการวิจัย 
5.1 ผลการวิจัยระยะที่ 1 การออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิ
ซึม เพื่ อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์แบบใหม่ที่ ได้
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รูปที่ 1 แสดงรปูแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนว 
         คอนสตรัคชั่นนิซึมเพือ่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 
จากรูปภาพสามารถอธิบายได้ ดังน้ี รูปภาพหลัก 
(Main Model) แสดงองค์ประกอบสําคัญ 5 ส่วน คือ 
1) เว็บการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 2) กระบวนการเรียนรู้








ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวคอน 
              สตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ผู้เรียน ผู้สอน/ผู้เชี่ยวชาญ 
ขั้นที่ 1 การปฐมนเิทศ    














ขั้นที่ 2 การวางแผนการเรียนรู้ 














ขั้นที่ 3 การมีปฏิสัมพันธ์  











ขั้นที่ 4 การออกแบบการเรียนรู้ 













ขั้นที่ 5 การลงมือปฏิบัติ 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวคอน 
              สตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
    (ต่อ) 
ผู้เรียน ผู้สอน/ผู้เช่ียวชาญ 
ขั้นที่ 6  อภิปรายผลงาน  













ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ผลงาน 













ขั้นที่ 8  การแพร่กระจายผลงาน 


















สภาพแวดล้อมที่มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 




ความหลากหลาย (Diversity) หมายถึง ความ
หลากหลายทาง ด้านทักษะของผู้เรียนที่มีทักษะแตกต่าง
กัน มีความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันไปด้วย  
ความเป็นกันเอง (Congeniality) หมายถึง การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกัลยาณมิตร ระหว่างกัน
ทั้ง ผู้เรียนผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพที่เกี่ยวช้อง หรือ
บุคคลอื่นๆ ทําให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นกันเอง และปราศจาก
ความกดดันในการเรียนรู้ของตนเอง  
5.2  ผลการวิจัยระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนา 
เครื่องมือในการวิจัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  





คอนสตรัคชัน่นซิึม และดา้นความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 
11 ท่าน มีความคิดเหน็ในระดับมากที่สุด (X� = 4.79, 
S.D. = 0.10)  
5.2.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ 
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับส่ือบทเรียนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่น
นิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 5 ท่าน มีความ
คิดเห็นว่าส่ือบทเรียนบนเว็บมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
(X� = 4.59, S.D. = 0.19)  
5.2.3  ผลการประเมินคุณภาพของแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสัมมนา ซึ่งมีเนื้อหาการ
เรียนรู้ทั้งหมด 6 หน่วยการเรียนรู้ มีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีอยู่ 4 ข้อ
ที่ควรปรับปรุง การวิเคราะห์ค่าดัชนีความยากง่ายและค่า
อํานาจจําแนกของข้อสอบมี 27 ข้อที่ต้องปรับปรุงซึ่งผู้ 
วิจัยเห็นว่าควรพิจารณาแก้ไขตัวเลือกให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ 




วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ปีการศึกษา 2556 
เป็นกลุ่มทดลองเลือกแบบเจาะจงจํานวน 19 คน พบว่า 






จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 5 ท่าน 
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มีความเห็นว่า แบบวัดความคิดสร้างสรรค์มีคุณภาพ
เหมาะสม ทั้ง 3 กิจกรรม สามารถนําไปใช้วัดความคิด




การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ จํานวน 5 ท่าน มีความ 
เห็นว่า คุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (X�=4.73, S.D.=0.39) 
สามารถนําไปใช้ได้ 






ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยค่า สถิติ Match paired 









คิดสร้างสรรค์                           (N=82) 
ความคิด
สร้างสรรค ์
ภาคเหนอื (22) ภาคอีสาน (20) ภาคกลาง (20) ภาคใต้ (20) 
วษท.ราชบุร ี วษท.ลําพูน วษท.สตูล วษท.ชัยภูม ิ
 ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
- คิดคลอ่งแคล่ว 11.09 16.95 11.00 19.15 12.00 16.30 12.05 17.65
- คิดริเริม่ 12.09 17.95 11.95 20.10 13.00 17.05 13.05 18.40
- คิดละเอยีดลออ 7.00 7.91 6.50 7.75 6.05 7.20 6.05 7.35 
- คิดต้ังช่ือภาพ 7.82 13.95 4.90 6.25 4.30 7.45 5.15 9.00 
- คิดประวิงเวลา 10.82 13.86 8.25 12.75 7.80 11.60 7.25 11.85
X  48.82 70.64 42.60 66.00 43.15 59.60 43.55 64.25
S.D. 15.73 22.46 11.73 17.13 17.71 23.02 20.21 28.65
t 8.814 7.887 7.309 6.054 
p .000 .000 .000 .000 
เมื่อวิเคราะห์ค่าความต่างของคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาทั้ง 4 ภาคของไทย โดย
พิจารณาจากค่าความแปรปรวนทางสถิติ One-way 
ANOVA พบว่า นักศึกษาอาชีวะเกษตรของไทยทั้ง 4 
ภาคมีการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 1.107, p = 0.351) ดัง
ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  แสดงค่าความแปรปรวน (ANOVA Table) 
               ของค่าความต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อน 
               และหลังเรียนด้านความคิดสร้างสรรค์ของ 




























จากผู้ตอบคําถาม จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 93.90 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X� = 4.14 และ S.D. = 
0.69)  
 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็น
พื้นฐาน กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคชั่น 
นิซึม และกระบวนด้านความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งผู้วิจัยได้
กําหนดขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยการวิจัยทั้ง 3 ระยะ 
ดังนี้  1) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตาม
แนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษาอาชีวะเกษตรทั้ง 4 ภาคของไทย ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งการพัฒนางาน 
วิจัยใช้แนวคิดวิธีการทางระบบ (System Approach) 
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ผู้วิจัยได้นําขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
โดยใ ช้ เว็ บ เ ป็นพื้ นฐานการ เรี ยนรู้  (Web-based 
Instruction) ของ Khan [6] หลักการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของ Smith [7] และทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว









รูปแบบที่มีความสมบูรณ์ คือ Orientation, Planning, 
Interaction, Designing, Construction, Discussion, 









ทฤษฎีของศาสตราจารย์ ซีมัวร์ พาร์เพิท และรูปแบบ
ของนักวิชาการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ กระบวน 
การเรียนการสอนบนเว็บ 9 รูปแบบ กระบวนการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม 8 รูปแบบ โดยมุ่งเน้นผู้เรียน





แนวคิดของ ทิศนา [8]  3) รูปแบบการเรียนการสอนบน
เว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาอาชีวะเกษตร ได้มีการจัดสภาพ 





กันเอง ครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพและบุคคลอื่น ๆ บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนา


















คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 5 ด้าน หลังเรียนค่อนข้าง
สูง สภาพบรรยากาศในการเรียนรู้บนเว็บที่มีทางเลือก มี
ความหลากหลาย และเป็นกันเอง ผู้เรียนมีมีปฏิสัมพันธ์ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีที่ผู้เรียนอาจไม่เคย
ใช้มาก่อนเพ่ือการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศจากเครือข่าย 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความ คิดคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 
6) การเรียนรู้ด้วยตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี
โปรแกรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถนําโปรแกรมไปติดตั้ง 
และเผยแพร่ต่อไปได้ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับ
แนวคิดของ Constructionism ผู้เรียนคิดเองสร้างเอง 
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ด้วยตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์ การออกแบบโครงการ หรือ
ชิ้นงาน การลงมือปฏิบัติ การอภิปรายผล การประยุกต์ใช้ 
และการแพร่ กระจายผลงาน ส่งผลให้คะแนนของความ 
คิดริเริ่ม คิดคล่องแคล่ว คิดละเอียดลออ การต้ังชื่อภาพ 
และการประวิงเวลา ในการทํากิจกรรมของผู้เรียนมีความ 
คิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นจากการเรียนรู้ตามรูปแบบน้ี  















7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1 ด้านการเรียนการสอน 













7.2  ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 









7.3  ด้านกระบวนการวิจัย 









7.4  ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยในครั้งต่อไป 





กับกลุ่มผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ทุกเพศ ทุกวัย ทั้ง









ด้านซอฟ์ทแวร์ระบบปฏิบัติการ เช่น การใช้ Video 
Conference บนสมาร์ทโฟนจะต้องเป็นระบบปฏิบัติการ 
Android เท่านั้นและจะต้องโหลด Application Big-
Blue-Button เพื่อใช้ในการพูดคุย สนทนาและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซ่ึงกันและกันภายในห้อง 
Freedom Conference Room ได้ 
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8.  กิตติกรรมประกาศ 
    งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับคําแนะนํา
และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัย การตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่การวิจัยจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2556 
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